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C O N T E N I D O 
Este folleto contiene un curso de escr itura t~cnica para 
dibujantes. 
El alumno debe segu i r el orden de trazado segdn las flechas 
prin~ipiando por el 1- 2- 3 - etc . . . a fin de acostumbrar 
la mano a un movimiento autom;~· i co. 
Toda las escrituras deben ser realizadas a mano alzada, con 
plumas de 1 o 0. 3 segdn el cuerpo de la escritura. 
No se deben llenar ~s de dos hojas por cada clase. 
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